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Recompensas.—Orden de 15 de abril de 1955 por la que se
concede la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con
distintivo blanco, al Patrón Mayor dé la Cofradía de Pes
cadores de Almería D.. 1edro sCazorla Escámez.—Pági
na 614.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA .
Entregas de inando.—Orden de 13 de abril de 1955 por la
que se aprueba la entrega de mando del destructor Ulloa.—
Página 614.
Ótra de 13 de abril 'de 1955 por la que se aprueba la entre
ga de mando de la L. T.-22. Página 614.
Otra de 13 de abril de 1955 por la que se aprueba la entre
ga de mando de la L. T.-26.—Página 614.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 16 de .abril de 1955 por la que se dis
pone pasen a Ocupar los destinos que se
•
indican los Ca




2Vonibramientos.—Orden, de 13 de abril de 1955 por la que
se promueve a los empleos que se indican a los Oficiales
pi-ovisionales que se relacionan.—Páginas 614 y 615.
MARINERÍA
Declaración de aptitud.—Orden de 16 de abril de 1955 por
la que se declara "apto" para su ascenso al empleo inme
diato al personal de Fogoneros que se relaciona.—Pági
na 615.
•
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Rccompensas.—En atención a los servicios pres
tados por el Patrón Mayor de la Cofradía de Pes
cadores de Almería D. Pedro Cazorla Escámez, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de ,pri
mera clase con distintivo blanco.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.— Se aprueba la entrega de
mando del destructor Ulloa, efectuada el día 9 de
febrero de 1955 por el Capitán de Corbeta D. Isi
dro Fontenla Rojí al Capitán de Fragata D. Ca
simiro Echevarría Acha.
Madrid, 13 de abril de 1955. '
MORENO
Se aprueba la entrega de mando de la L. T.-22,
efectuada el día 12 de febrero de 1955 por el Te
niente de Navío D. Juan Reina Carvajal al de igual
empleo D. Aurelio de Arcos Acevedo.
Madrid, 13 de abril de 1955.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando de la L. T.-26,
efectuada el día 12 de febrero de 1955 por el Te
niente de Navío D. Carlos Villarrubia Sampayo
al de igual empleo D. Aurelio de Arcos Acevedo.





Destinos.—Se disponen los siguientes cambios de
destinos en el Cuerpo de Intendencia :
Capitán D. Angel García Martín.—Cesa de Au
xiliar de los Servicios de Intendencia del Sector Na
val de Cataluña y se hará cargo del destino de Ha
N l'imero 8
bilitado y Auxiliar de los Servicios de Intendencia
de dicho, Sector.—Forzoso.
Capitán D. Emilio Buisán Pérez.—Cesa de Ha
bilitado del Sector Naval de Cataluña' y se le nom
bra Habilitado y Auxiliar de los Servicio de Inten
del-10a de la C. E. M. A.—Forzoso.
Madrid, 16 de abril de _1951. .
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de
la Jurisdicción Central y del Servicio de Personal






Nombramientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. núms. 267 y 54, respectivamente), se pro
mueve a los empleos que a continuación se expre
san, con la antigüedad que al frente de cada uno se
indica, fecha en que terminaron el período de prác
ticas reglamentario, a los Oficialés provisionales si
<>mientes :
A Alférez de Navío de la Escala de Complemetito
del Cuerpo General de la Armada (Especialidad
Artillería).
D. Ricardo Eguiluz Escudero. — Antigüedad de
1 de marzo último.
A Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros Navales.
D. Manuel Vidal Cule11.—Antigüedad de 15 de
diciembre de 1954.
f
A Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales.
D. Jesús María Arévalo Bilbao.—Antigüedad de
15 de marzo último.
•
A Tenientes de la Escala de Complem,ento del Cuerpo
de Infantería de.Marina.
D. Carlos A. Cáceres García.— Antigüedad de
1 de marzo último.
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b. Vicente Pella Ferrer.—Antigüedad de 31 de
marzo último.
A Teniente Auditor de la Escala de Complemento
del Cuerpo Jurídico.
D. Antonio Grosso Burnhan.—Antigüedad de 1 de
marzo último.





Declaración de aptitud. Como resultado de la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
5 de octubre de 1954 (D. O. núm. 231), se decla
ra "apto" para su ascenso al empleo inmediato, con
antigüedad de 10 de marzo de 1955,, al personal de
Cabos segundos Fogoneros y Fogoneros que figu
ran en la relación- unida a esta Orden.



























Juan B. Garmendía Lete.
Alfonso Cayuela Bernal.
Mario Vilar Fernández.
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